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 چکیدٌ
خصَصاایر هتی حغی رصیًَال تاا زَخاِ تاِ شااّؼ ت ازتذ عکغاسوکه یترٍّاای تکَْؽای  زمیىٍ:
تکوارتًی شِ تِ ّز یلکلی زوایلی تِ تًدام تکَْؽی عواَهی ًاترًاا ٍیاا ریغاه تکَْؽای عواَهی یر 
 هفکا ٍهٌاعثی هی تاؽا.ّا تالاعر رٍػ  آى
هطالعِ تزرعی ت ز تفشٍیى هکاتسٍلام ٍ شساهکي تِ هارشاایکي تیٌسزتزااال یر تای یریی  تیيتس َدف: 
 خظ تس خزتحی عشتریي هی تاؽا.
 ASA تاا  خاًن تاریتر تا خزتحای عاشتریي  09یر تیي شارآسهایی تالکٌی یٍ عَشَر مًاد ي ريؼُا:
گزٍُ زقغاکن ؽااًا:یر گازٍُ  3شِ شاًایا تی حغی ًخاعی تَیًا تِ طَر زصایفی تِ  IIٍ Iشلاط 
 0/20 gk/gmتَخکَتشاایکي    2/ 5 cc آب هقطاز ٍ یر گازٍُ یٍم  0/ 5تَخکَتشاایکي   2/ 5 cc تس تٍل
شساهکي تعسفایُ ؽا.عادظ تکواارتى تس ً از  0/1 gk/gmتَخکَتشایکي     2/ 5هکاتسٍلام ٍ یر گزٍُ عَم 
 گزٍُ هقایغِ ؽاًا. 3عاعر تعا ترسیاتی ٍ یر  21زا ض ٍ هاذ تی یریی عَتر
تکواار حواَر یتؽاسٌا شاِ هسَعا  03یر ّز یه تس گزٍُ ّای ؽاّا ،هکاتسٍلام ٍ شساهکي  : وتایج
عااي، ا ٍ ٍسى زفاااٍذ هعٌاای یتری ًاتؽااسٌا. سهاااى ؽاازٍر تلااَم حغاای یر گاازٍُ هکاااتسٍلام 
 اًکاِ        اًکِ ٍ یر گزٍُ ؽاّا،            اًکِ، یر گزٍُ شساهکي             
هسَع هاذ سهاى تلاَم حغای ). 540/0=pتَی شِ زفاٍذ تکي گزٍُ ؽاّا ٍ شساهکي هعٌایتر تَی(
ی کقاِ ٍ             ی کقاِ ٍ یر گازٍُ شسااهکي              یر گزٍُ هکاتسٍلام 
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ی کقِ تَی شاِ تیٌداا تاکي گازٍُ هکااتسٍلام ٍ شسااهکي  زفااٍذ             یر گزٍُ ؽاّا 
طَل هاذ تی یریی تِ طَر هعٌایتر یر گزٍُ هکاتسٍلام ٍ شسااهکي ًغاثر  )400/0=P( هعٌایتر تَی.
ّوچٌاکي تٍلاکي یرخَتعار هغااي تطاَر  100/0=P(ٍ  720/0=Pتِ گزٍُ ؽاّا طَلاًی زز تاَی ( 
ي ًغثر تِ گزٍُ ؽاّا طَلاًی زز تَی. تکي گزٍُ هکاتسٍلام هعٌایتر یر گزٍُ ّای هکاتسٍلام ٍ شساهک
تَی. هقااتر داا           P() ٍتکي گزٍُ شساهکي ٍ شٌسزل )       P ٍ ؽاّا تِ صَرذ 
عاعر تٍل تعا تس عول یر گزٍُ شساهکي هصزف ؽا تاِ صاَرذ هعٌاایتری شوساز  42یریی شِ یر 
 ))120/0=P  تسگزٍُ شٌسزل هکاتسٍلام تَی .
تِ صاَرذ تیٌسزتتشاال گشیٌاِ هٌاعاة زازی ًغاثر تاِ  0/1⁄    : زشریق شساهکي گیری وتیجٍ
 هکاتسٍلام یر ّوزتّی تا تَخکَتشایکي یر عول عشتریي هی تاؽا.
    شساهکي ,هکاتسٍلام  ,تَخکَتشایکي  ,تیٌسززاال  :ياشٌ َای کلیدی
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 بیان معألٍ 
 
عثة تْثَی ؽزتی  هوز تعا تس عول هی ؽَی شِ تس هْن تا هخارّا شٌسزل یری تعا عول عشتریي 
 هی زَتى تِ تْثَی ؽکزیّی هایر تؽارُ شزی شِ عثة ترزقاء علاهر ًَستی هی ؽَی. ززیي آًْا
تس ییگز ت زتذ هی زَتى تِ شاّؼ غل ر شازاَلاهکي ّای خلاعوا تؽارُ شزی شِ عثة شاّؼ    
تعا تس عول  تا هخارّا وز ترگاًْا هی ؽَی ٍلی تِ ّز خْر تیي ت زتذ عَیهٌا تی یرییت زتذ  ه
تایا تا ت زتذ سیاًثارػ هثل تزتیی شاریی، عزشَب زٌفغی، تفر فؾارخَى، زَْر، تعسفزتغ، ٍ 
 )2ٍ1خارػ تالاًظ ؽَی.(
تعسفایُ تس تلَم ّای ًَرٍ آگشیال تِ صَرذ یرتهازکه یر خزتحی ّای عشتریي یر حال تفشتیؼ 
 تعر ٍ یر عَض تکَْؽی عوَهی شاّؼ خکات شزیُ تعر .   
ؽاى رخ یتیُ  liaFیر زاٌکه ّای ًَرٍآگشیال خکؾزفر ّای سیایی تس خولِ شاّؼ تحسوال 
 .شوسز تس تکَْؽی خٌزتل تعر تعر ٍعلاٍُ تز تیي یر تیي زاٌکه هکشتى خًَزیشی 
تگز چِ زاٌکه ّای هخسلفی یر تی حغی ًَرٍآگشیال ٍخَی یتری ٍلی تی حغی تعداًکال آعاًسز ٍ 
سِ یترٍیی تغکار ککغغیر تی حغی تعداًکال ریغه زَش هقزٍى تِ صزفِ زز تس عایز رٍؽْا هی تاؽا .
ي ّکدزتاریه ؽایع ززیي یترٍیی شن تعر ٍشوسزیي تًسقال یترٍ تِ خٌکي ٍخَی یتری . تَخکَتشایک
 عاعر 2 – 4تعسفایُ هی ؽَی شِ تِ طَر هسَع  خزتحی ّای عشتریي تعر شِ یر آهزیاا یر 
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. رّایی تس یری خظ تس عول یه هغالِ هْن تعر ٍیای تس رٍؽْای )3(تاؽا هی ت زػ هاذ طَل
تِ آًْا تدافِ هی ؽًَا  خلَگکزی تس یری خظ تس عول تعسفایُ تس تَخکَتشایکي تیٌسزتزاال ٍهَتیی شِ
تهزٍسُ تس هخارّا . )4(هثل هخارّا ، شلًَکایي ٍ شساهکي ًٍئَعسکگوکي ٍعَلفاذ هٌکشیَم هی تاؽا
تِ صَرذ گغسزیُ تی تزتی تْثَی یری تعسفایُ هی ؽَی تها تیٌْا تغلة عثة تی یریی ًاشافی تِ 
تز زدَیش زه یٍس  ّوزتُ عَترض خاًثی گغسزیُ هی ؽًَا. تس طزفی حسی گشترؽازی  هثٌی
تٌاتزتیي،  ).5(هخارّا ٍ تیدای تفشتیؼ حغاعکر ٍخَی یتری شِ عثة ّکدزآلضیای زاخکزی هی ؽَی
خغسدَ تزتی یترٍیی خایا شِ ّن عثة شاّؼ یری تعا عول ؽَی ٍ ّن ت زتذ هخزب هخارّا 
 رت ًاتؽسِ تاؽا شاهلا هٌطقی تِ ً ز هی رعا. 
تعسفایُ تس هخارّا تِ صَرذ تیٌسزتزاال هی زَتًا خطزًام تَیُ ٍ عثة یخزؽاي زٌفغای ، زْاَر ٍ 
تعسفزتغ، تزتییااریی  خارػ ٍ شااّؼ آخااار ًاَستی ؽاَی تاِ ّواکي خااطز تاِ خاای هخاارّا تس 
تعسفایُ ؽا تزتی هثال رعادسَرّای تٌشٍییااسخکٌی تاؽا یترٍّای ییگزی شِ خاصکر دا یری یتؽسِ 
گکزًااُ ّاای داا یری یر  ).6(شِ هکسَتًٌا عثة تی یریی ؽاًَا ًخاعی ؽٌاخسِ ؽاُ تًا  یر طٌاب
طٌاب ًخاعی یر حکَتًاذ ٍتًغاًْا ٍتتغسِ تِ یٍس ّغاسٌا ٍلای ت زًَرٍزَشغکغاکسی ٍیخزؽاي زٌفغای 
 .)7(تیٌْا تغکار شوسز تس هخارّا هی تاؽٌا
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عاال 01تگاز چاِ تاکؼ تس  .یی یتریهکاتسٍلام تگز تِ صَرذ تًسزتزاال تعسفایُ ؽاَی ت ازتذ تای یر 
تعار شاِ هکااتسٍلام تاِ صاَرذ یتخال ًخااعی تعاسفایُ های ؽاَی. ٍلای، ّاک عارداِ خااًثی ٍ 
 ًَرٍلَصیه یر رتتطِ تا تیي یترٍ گشترػ ًؾاُ تعر.
تدافِ شزیى هکاتسٍلام تِ تَخکَتشایکي تاِ طاَر ٍتداطی طاَل هااذ یری خاظ تس عوال رت شااّؼ 
شِ یر ًخار ٍخَی یترًا عاهل ّکدزآلضیا ّغسٌا. تیي گکزًاُ ّاا  ADMNگکزًاُ ّای  . )8(یّا هی
شسااهکي یاه یترٍ تس خااًَتیُ فٌغاکالکایي ّاعار شاِ خاصاکر  )9(تاِ خاَتی ؽاٌاخسِ ؽااُ تًاا
رتُ  ).01(آًالضسیه یتری ٍعثة خاتیی ترزثاط تکي عکغسن زالاهَرزکاال ٍ عکغسن لوکثه هی ؽاًَا 
هکي ٍعدظ ّکارٍشغکلِ ؽااى تاِ ّکارٍشغای ًَرشسااهکي های تصلی ؽاهل زثایل ؽاى تِ ًَرٍشسا
آًساگًَکغر رعدسَرّای  .)11(تاؽا ٍ تیي هطصَلاذ شًَشٍگِ ؽاُ ٍ تس طزیق تیرتر یفع هی ؽًَا
) هواي تعر ت زتذ تکَْؽی ٍتعوی ت زتذ آًالضسیه شسااهکي  tatrapsa-lyhtem _N(  ADMN
 رت تًدام یّا. 
 ت زتذ آًالضسی طٌاب ًخاعی شساهکي تس طزیق هْار ؽاخ خلفی ًخار صَرذ هی گکزی. 
تگز چِ یترٍّای هخسلفی هی زَتًٌا شساهکي رت آًسااگًَکشُ تاٌٌاا. ٍلای ّاک  رعادسَر آًساگًَکغار 
 .)21(ؽٌاخسِ ؽاُ شِ تسَتًا ت زتذ شساهکي رت هعاَط تاٌا، هؾخص ًؾاُ تعر
ر ّای تیي گکزًاُ ّا هثل شساهکي ٍ هٌکشین هی زَتًا عاثة شااّؼ تی حغی هٌطقِ تی تا آًساگًَغک
  ).41ٍ31(یری تعا تس عول یر تکوارتى زطر عول خزتحی ّای ؽان یا ترزَخای ؽَی
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شساهکي یتخل ًخاعی تِ صَرذ لَشال تعوال ت ز هی شٌا ٍ ًؾاى یتیُ ؽاُ تعر شِ ؽزٍر تلَم 
یریی تزتی خزتحی  ثل تس شاّؼ َّؽکاری  حغی آى  ثل تس ت زتذ هزششی تِ یعر هی آیا ٍ تی
 )51(رخ هی یّا.
ًٍخاار هْاار های شٌاا تاِ  SNCؽاَتّای ٍخاَی یتری شاِ شسااهکي رعادسَرّای تخکَیکاای رت یر 
 ( 61)ّوکي یلکل ؽَتّا آًالضسی یتری 
ًؾاى یّا تعسفایُ تس هکاتسٍلام یاا شسااهکي تاِ ّوازتُ  تزآى ؽا شِ  لذتیر زطقکق حادز هدزی طزح
هارشایکي تیٌسزتزاال هی زَتًا هاًٌا تعسفایُ تس هخا رّا ّواى ت زتذ تای یریی رت یتؽاسِ تاؽاا ٍلای 
ت زتذ خاًثی هخارّا تس خولِ یخزؽي زٌفغای ، خاارػ ، زْاَر ٍتعاسفزتغ ٍشااّؼ آخااار تچاِ رت 
عاتزکَّا حکي ٍتعا تس عول هی ؽَی. ٍّوچٌکي هقایغِ تی ًاتؽسِ ٍ عثة شاّؼ تعسفایُ هخارّا ٍ
 یتؽسِ تاؽا.تکي ت زتذ هکاتسٍلام ٍشساهکي تیٌسزتزاال 
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 اَداف ي فرضیات
 :)evitcejbO lareneGَدف اصلی طرح (-الف
زعککي ت ز تفشٍیى هکاتسٍلام ٍ شساهکي تِ هارشایکي تیٌسزتزااال یر تای یریی خاظ تس خزتحای  
 عشتریي 
 
 :sevitcejbO cificepS((اَداف فرػی -ب
 هقایغِ هکشتى هصزف یترٍّای هغاي خظ تس عول یر گزٍّْای هَری هطالعِ  
 هقایغِ هکشتى ّدکَزٌؾي ٍ هصزف تفاریي یر گزٍّْای هَری هطالعِ 
 هقایغِ هاذ سهاى تی یریی یر گزٍّْای هخسلف  
 هقایغِ هاذ سهاى ؽزٍر تلَم حغی یر گزٍّْای هخسلف  
 هقایغِ هاذ سهاى ؽزٍر تلَم حزشسی یر گزٍّْای هخسلف  
 هقایغِ هاذ سهاى تزگؾر حظ یر گزٍّْای هخسلف  
 هقایغِ هاذ سهاى تزگؾر حزشر یر گزٍّْای هخسلف 
 خظ تس زَلا  1هایرتى گزٍّْای هخسلف یر ی کقِ  هقایغِ آخگار ًَستیتى 
 خظ تس زَلا  5هقایغِ آخگار ًَستیتى یر ی کقِ  
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 :sevitcejbO deilppA(کاربردی(اَداف -ج
  ّا یریی ٍ شاّؼ هقاتر یفعاذ تعسفایُ تس هغاي تفشتیؼ طَل هاذ تی 
شاّؼ عَترض ًاؽی تس زشریق تیٌسزتزاال تزخی یترٍّای هَری تعسفایُ ٍ خایگشیي شازیى  
 آًْا.
    
 ) یا ظؤال َای پصيَػ:sisehtopyHفرضیٍ َا (-د
تعسفایُ تس هکاتسٍلام یا شساهکي تِ ّوزتُ تَخکَتشایکي عثة شاّؼ هصزف یترٍّای هغاي  
 خظ تس عول هی ؽَی 
 تعسفایُ تس هکاتسٍلام یا شساهکي عثة شاّؼ هکشتى ّکدَزٌؾي حکي عول هی ؽَی  
 تعسفایُ تس هکاتسٍلام یا شساهکي عثة تفشتیؼ هاذ تی یریی خظ تس عول هی ؽَی 
 لام یا شساهکي عثة تفشتیؼ عزعر تلَم حغی هی ؽَی تعسفایُ تس هکاتسٍ 
 تعسفایُ تس هکاتسٍلام یا شساهکي عثة تفشتیؼ عزعر تلَم حزشسی هی ؽَی  
 تعسفایُ تس هکاتسٍلام یا شساهکي عثة تفشتیؼ سهاى تزگؾر حظ هی ؽَی  
 تعسفایُ تس هکاتسٍلام یا شساهکي عثة تفشتیؼ سهاى تزگؾر حزشر هی ؽَی  
 د ًَستیتى ًوی ؽَ ی کقِ تٍلشاّؼ آخگار اتسٍلام یا شساهکي عثةتعسفایُ تس هک 
 د ًَستیتى ًوی ؽَی کقِ خٌدن شاّؼ آخگار  تعسفایُ تس هکاتسٍلام یا شساهکي عثة 
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 بررظی متًن
 
 )71(اظپایىال آوعتسی-1
ksir hgihحغی تعدایٌال یر هَتریی شِ تکَْؽی عوَهی تزتی تکوار هٌاعة ًکغر ٍ یا  رٍػ تی
  ؽَی. تاؽا، رٍػ هٌاعثی خْر تًدام عول خزتحی تکوارتى هطغَب هی هی 
  ّای هطلق تًدام تعدایکال: تس شٌسزتًایااًغکَى
  عام خذیزػ تکوار .1
  عام زَتًایی تزتی حفظ خَسؽکي هٌاعة .2
  PCIتفشتیؼ  .3
  هثل هکلَهٌٌگَعل SNCتَیى esopxE .4
  ّای ًغثی تًدام تعدایٌال: شٌسزتًایااعکَى
  ّکدٍَلوی .1
  عفًَر خَعر .2
  شَآگَلَخازی .3
 فقاتى هْارذ تًغسشیَلَصیغر یر تًدام تعدایٌال  .4
ؽَی. ؽااخ  زز تلَم هی تاؽا ٍلی سٍیزز ٍ آعاى زز هی ؽاخ خلقی ًخاعی حغی تعر شِ یرؽر
  .  اتهی ًخاعی حزشسی تعر
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 اثرات فیسیًلًشیک بلًک وًرياگسیال: :1-1
 :قلبی ػريقی 
تلاَشز ٍ تساا تلاَشز تعار شاِ هٌداز تاِ تفار فؾاار خاَى ٍ 1-تیي ت زتذ ؽثکِ زدَیش ّوشهاى آلفاا 
ثاال عاودازَزاسَهی تزتییااریی هی  ؽَی ٍ یلکل آى ٍتسٍییلاعکَى (تِ ٍیضُ ٍریای)هی تاؽا.تِ یً
هقاٍهار عازٍ   شااّؼ  لای تزًٍاُ  لاة ًزهاال تعار   ٍ,ًاؽی تس تلَم ًَرٍتگشیال یر تفزتی عالن 
هقاٍهار عازٍ   یترین.یر تفزتی خکز تا تکواری  لثی تفر تزٍى یُ  لثای ّوازتُ تاا شااّؼ  عکغسوکه
 4T-1Tاى ٍ تاِ یلکال تلاَم فکثزّاای عصاثی ؽا  egihیتریان .تزتییاااریی تاِ یًثاال  عکغسوکه
تاؽا.تِ یًثال شاّؼ فؾاار خاَى شااّؼ خزیااى خاَى شزًٍازی ییااُ های ؽاَیٍلی هصازف  یه
خَى تایاا یرهااى تفااریي تًداام % فؾار03تشغکضى هکَشاری زغککز ًوی شٌا.یر صَرذ تفر تکؼ تس 
 ؽَی.
 
 :تىفعی 
شااّؼ های یاتاشاِ ظزفکار یهای  اتر هی هاًا ٍلی  حدن خاریتِ یًثال تًدام تلَم 
یلکل فلح عولاذ ؽاوی تعر .(تِ یلکل فلح فزًکاه ٍ  تِحدن تاسیهی   علر آى شاّؼ 
فکاَصى هزشاش خزییافزتگن ًکغر).یر صَرذ ترعر زٌفغی تِ یًثال تعدایٌال علر تصلی ّکدَ
 .زٌفغی عا ِ هغش هی تاؽا ًِ فلح فزًکه
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 گًارؼی: 
های I.Gزَْر ٍ تعسفزتغ تِ یًثال تعدایٌال تِ یلکل تفشتیؼ فعالکار خارتعاودازکه ٍ ّایدزخزعکسالکغان 
تاؽا شِ یرهاى آى آززٍخکي تعر.یر دوي شااّؼ خزیااى خاَى شثاای رت یر تیاي تفازتی خاَتّکن 
 A.G(ییاظ فاًاؾاي ّدازکاه)یرآ ًغاسشی رصیًَاال شوساز تس I.G یتؽر.آعاکة فکزیَلَصیاه 
 تاؽا.   هی
 
 :کلیًی 
تخسلال عولازی هثاًِ سٍیزز تس فلح حزشسی تیدای هی ؽَی شِ تِ یلکل تحسثاط تیرتری یر تیي تفازتی 
  تعر.
 
 : فارماکًلًشی در آوعتسی اظپایىال:1-2
 پريکائیه 
زْاَر یر آى ًغثر تاِ لکااٍشایکي تحسواال عاعر)شارتزی یتری ٍ  1یر هَتری شَزاُ هاذ (شوسز تس 
 .تیؼ هی یاتایری)ٍ ًکش سهاى ریااٍری تا آى تفش شوزٍ  ًَرٍلَصیه (عزیریتکؾسز تعر ٍ علاین 
 لیديکائیه 
(علاین عصاثی گاذرت)تا تیاي یترٍ تاِ SNTشارتزی یتری.)عاعر 1/5یر هَتری شَزاُ هاذ (شوسز تس 
 ستًَ ٍشوزیری ییاُ هی ؽَی.ٍیضُ یر لکسَزَهی ٍیا خَسیؾي تزتی آرززٍعاَخی 
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 تتراکائیه 
 .عاعر هی تاؽا 2-3ی کقِ ٍ هاذ ت زػ  5-01ؽزٍر ت زػ 
 ًاکائیهیپًب 
 ) تغسگی یتری زا حدن یترٍ. gmعاعر تعر ٍ ترزفار تلَم تا آى تِ یٍس ( 2-2/5هاذ ت زػ 
 
 : lanipSداريَای مکمل در 
 تاعث تفشتیؼ هاذ سهاى تلَم تا زسزتشایکي هی ؽَی تخی ًفزیي:-1
 تا لکاٍشایکي هی ؽَی.هَخة تفشتیؼ هاذ سهاى تلَم  فٌکل تفاریي:-2
 )یر طٌااب ًخااعی  ONتاعث طَلاًی ؽاى ٍزؾایا آًالضری (تِ یلکال آستی شازیى  ًئَعسکگوکي:-3
 هی ؽَیٍ عاردِ آى زَْر ٍ طَلاًی ؽاى تلَم هَزَر تعر.
 
 ػًامل مًثر در ارتفاع بلًک:1-3
  یٍس یترٍ (حدن ٍ غل ر)- 
  حظ شٌٌاُ هطل زشریق هایُ تی -
 حظ شٌٌاُ  هطلَل تیِ تا ریغکس -
  خَسیؾي تکوار -
  FSCحدن  -
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 FSC ِ یتًغکس-    
 
  ػًامل بی تاثیر در ارتفاع بلًک:
  تدافِ شزیى ٍتسٍشاًغسزیاسَرّا -
  gniniartSعزفِ شزیى ٍ  -
  ٍسى ٍ خٌظ تکوار -
  ّای ّایدَتار) عزعر زشریق (تدش هطلَل--
  )ercahtiwعَسى (تدش  leveb -
یر ترزفاار تلاَم  اٍرتلترزثاط شوی تا ترزفار تلَم یتری ٍ ٍسى یر آًغسشی تخکا عي ٍ  ا تکوار 
یتًغکسِ هطلَل -هَ ز تعر.عایز عَتهلی شِ زا کز شوسزی یر ترزفار تلَم یترًا:فؾار یتخل ؽاوی
 آًازَهی عسَى هْزُ ّا-هایُ تی حغی یهای–هقاتر هایُ تی حغی -تی حغی
 
 ػًارض آوعتسی اظپایىال::1-4
 )HPOPظردردپط از اظپایىال(-1
 عَتهل هَ ز یر آى: 
 یر خَتًاى ؽایع زز تعر.:عي-1
 عایش عَسى:تا عَسى تشرگسز ؽایع زز تعر.-2
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 هطَر طَلی تاؽا شوسز تعر.:تگز هَتسی  leveB- 3
 حاهلگی:ؽایع زز تعر.-4
 HPOP:عَترض غکز هَ ز یر  
 تعدایٌال هاتٍم-1
 سهاى رتُ تفسایى تکوار-2
 وًريلًشیکػًارض -2
تاکي یترٍّاای تای حاظ شٌٌااُ هَداعی ؽاایع زازیي یترٍیای شاِ عاَترض ًَرٍلَصیاه یتری 
ًکاش ییااُ های یرتای َّؽای عواَهی لکااٍشایکي تعار ٍ عاَترض ًَرٍلَصیاه خاای آى حسای 
تایاا عازیال تاؽاا.علاین GME یرخَتعر ؽاَی. GMEتایغسی تلافاصلِ هؾاٍرُ ًَرٍلَصی ٍ ؽَی.
 ظاّز هی ؽَی. 41-12تستعدایٌال هعوَلا یر رٍسّای آعکة ًَرٍلَصیه ًاؽی GME
 کمر درد-3
 تِ یًثال تکَْؽی خٌزتل یا تعدایٌال  هؾاّاُ هی ؽَیٍ ّک ترزثاطی تا تعدایٌال ًاتری.
 ارظت قلبی-4
 تلافاصلِ تِ یًثال زشریق یترٍ تعدایٌال یا هازی خظ تس آى ییاُ ؽاُ تعر.
 ؼدن بلًک hgih-5
 ییظ خٌِ یتر تکوار تحغاط llaw tsehcتِ یلکل فقاتى حظ
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حظ شٌٌاُ هَدعی تعر. یترتی حلقاِ آرٍهازکاه ٍ آهاکي  خشء یترٍّای تیبًپیًاکائیه -2
 .، هطلَل آب ٍ طَلاًی ت ز تعرycnetop hgihتاؽا،  عِ ظزفکسی  ٍ سًدکزُ آهکای هی
%آى تای حغای شاافی ٍ تای حزشسای خفکفای های یّاشاِ تازتی ستیوااى هٌاعاة 0/521هطلاَل 
تای %آى تا تی حغی شافی ٍ تی حزشسی هسَع ّوزتُ تعر شِ تا خزتحی ّوازتُ 0/52تعر.هطلَل
%آى تی حغی شافی ٍ تلَم حزشسی تیاُ تل هی یّاا 0/5هٌاعة هی تاؽا.هطلَل َّؽی عوَهی  
  ًکغر. تی َّؽی عوَهی شِ ًکاسی تِ 
 
 ػًارض مارکائیه: 2-1
  SNCتًکعیعتی  
حظ شٌٌاُ هَدعی ًغثر هغسقکن یتری. یرهاى آى، تٌشٍییااسخکي (هکااتسٍلام) ٍ  تا  ارذ یترٍی تی
  یا زکَخٌسال تا یٍس شن تعر.
  یّا. لاسم تِ ذشز تعر شِ تعکاٍس هساتَلکه یا زٌفغی ؽاًظ زؾٌح رت یر تیٌْا تفشتیؼ هی
 
 تًکعیعتی قلبی ػريقی  
شِ هااًکغن آى یای ت ز هغاسقکن رٍی  لاة تعار شاِ تاا شااّؼ یخَلاریشتعاکَى یر فکثزّاای 
گزیی. ت ز غکز هغسقکن  لثی آى ًکش تاا  ّا ٍ یخزعکَى  لثی هی خَرشٌض ٍ عولاذ  لثی هَخة آریسوی
 ؽَی.  تلَم عودازکه ظاّز هی
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ؽاَی. ، تزتییااریی عکٌَعی ٍ ترعر  لثی های A.Sیٍس تالای یترٍ هَخة شاّؼ فعالکر گزُ 
زاز طَل شؾکاُ یر زَشغکغسی تاا هارشاایکي ؽاایع  فکثزیلاعکَى تطٌی  آریسویلاسم تِ ذشز تعر شِ 
هَفق یر زَشغکغسی  لثی هارشایکي تغکار هؾال تعر ٍ یرهاى خ تٍل آى تخی ًفازیي  RPCتعر. 
  تاؽا. ى آریسوی تطٌی آى تزیسلکَم ٍ فٌی زَیکي هیتعر ٍ یرهاٍتیٌسزت لکدکا  تا یٍس تالا ٍ آززٍخکي 
یر هَری زَشغکغسی  لثی ًکش تعکاٍس ٍ ّکدَشغای هَخاة زؾاایا ٍ زقَیار ت از زَشغکغاسی  لثای 
  ززًا. ؽًَا ٍ تفزتی حاهلِ تِ ت زتذ  لثی آى حغاط هی
  زَتى تِ: هی SNCلاسم تِ ذشز تعر شِ یر رتتطِ تا علاین زَشکغسی 
تخسلال ییا (تخسلال یر فَشَط شزیى) ٍ تخاسلال ؽاٌَتیی (ٍسٍسگاَػ)، عثای عز  گکدی  
  تؽارُ شزی. sseniswordییظ تٍریٌساعکَى ٍ تحغاط 
تًقثادااذ عوالاًی ٍ ًْایسااش زؾاٌح صًزتلکاشُ تعار.  -ززهاَر  -ؽاهل: لازس  SNCعلاین زطزیای 
تاؽاا.تگز یٍستاالای یترٍ تاِ صاَرذ ّاا های ززهَر تتسات یر عولاذ صَرذ ٍ عدظ ییغسال تًااتم 
علار یترین.SNCٍریای یریافر ؽَی تتسات علاین زطزیای ٍ عادظ یاه فااس صًزتلکاشُ یخزعاکَى 
 .اظ هغش یا آستیعاسی تعکا آهکٌِ گلَزاهاذ تعرتلَم تٍلکِ یر شَرزعلاین زطزیای 
 
 میدازيلام-3
تِ طَر ٍعکعی تزتی آًغسشی یعسِ تی تسیترٍّای َّؽثز یتخل ٍریای ّغسٌاشِ  تٌشٍییاسخکي ّا 
هَریتعسفایُ  زتر هی گکزی.هکااتسٍلام .ییاسخاام ٍلَرتسخاام ّوگای یر تیاي یعاسِ  ازتر های گکزًااٍ 
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عاٌسش هکااتسٍلام هَفقکار یر تکي تٌشٍییاسخکي ّاا چزتی ّغسٌا .هَلاَل ّای شَچه ٍ هطلَل یر 
عاٌسش ؽاا.هکاتسٍلام  6791یر عاال  s'reslaWٍ  reyrFتشرگی هطغَب هی ؽَی تیي هایُ زَعا 
 )31(هطلاَل یر آب تعار شاِ تازتی آًغاسشی هاَری تعاسفایُ  ازتر های گکازی.   تٌشٍییااسخکيزٌْاا 
زَتًا تازتی آرتهثخؾای ٌّگاام تکطغای ًاحکاِ تی ٍ  هکلی گزم ٍریای هی1-2/5هکاتسٍلام تِ هقاتر
ّوچٌکي رٍؽْای یرهاًی شَزاُ هاذ هَ ز تاؽا. ؽزٍر ت ز عزیعسزی ًغاثر تاِ ییاسخاام یتری. هکال 
تعر شاِ تاا  اارذ ت از تکؾاسز تیاي  ززشکثی هکاتسٍلام تا گکزًاُ تٌشٍییاسخکي حاٍیت یٍ تزتتز ییاسخام
 .س تکَْؽی رخ ًوی یّایترٍ هطاتقر یتری. ّذیاى ٌّگام خزٍج ت
 ت ز تز رٍی فؾارخَى:تاٍى زغککز زا شاّؼ.
 ت ز تز رٍی دزتاى  لة:تاٍى زغککز.-
 شاّؼ. یاهقاٍهر عزٍ  هطکطی:تاٍى زغککز -
 تاٍى زغککز. یاخزیاى خَى هغشی:شاّؼ -
 شاّؼ.. یافؾار یتخل خودوِ تی:تاٍى زغککز-
 شاّؼ یات زتز رٍی زَْر ٍتعسفزتغ :تاٍى زغککز -
تیي یترٍ تِ صاَرذ گغاسزیُ ٍ تاِ عٌاَتى یترٍی شواای ّوازتُ تاا یترٍّاای َّؽاثز تعسٌؾاا ی ٍ 
 هقاااتر هکاااتسٍلام تاازتی تلقااای تکَْؽاای:  َیکاااّای یتخاال ٍریااای تااِ شااار تاازیُ هاای ؽااَی. کتخ
 تا  ِ فٌساًکال  هاًٌاا - هخاار  شوای  هقااتر  زداَیش  تاا  زاَتى  های . تعر ٍریای شکلَگزم/گزم هکلی0/1
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رت زغاْکل  عام َّؽاکاری ی کقِ  ثل تس هکاتسٍلام ؽزٍر  3تلی  1-ٍریای  هکازٍگزم05-001هقاتر
ؽزٍر ت از تى یترٍ ًغاثر تاِ زدَخٌساال آّغاسِ زاز تاَیُ ٍ تسطاَل ت از تکؾاسزی ًکاش تزخاَریتر  شزی.
تعر.آًساگًَکغر ّای گکزًاُ ّای تٌشٍییااسخکي (فلَهاسًکال )خازٍج تکواار تس ت ازتذ هکااتسٍلام ٍ 
 سخکي ّا رت زغزیع هی شٌٌا.عایز تٌشٍییا
 ٍ  etatede muidosid %10.0ٍ  %0/8edirolhc muidos ؽاااهل  هطلااَل هکاااتسٍلام
 muidos  dica cirolhcordyhهای تاؽاا شاِ تاِ یلکال  3آى  HPتعر . lohocla lyzneb %1 
  تعر. .edixordyh
یر هطالعاذ هی ؽَی SNCحلالکر یر چزتی ٍ ًکش زَسیع تالای تیي هَتی تاعث ت ز تیي هَتی تز رٍی 
تکؾسزیي حلالکر یر چزتی رت ًغثر تِ تٌشٍییاسخکي ییگز یتری.تٌاتز تیي تسٍلام اشٌسزل ؽاُ تًغاًی هک
    تاِ  تکؾاسز تعار.هکاتسٍلام یرهغاکز هساتَلکغان  SNCهاایُ ییگاز تاز رٍی  ٍت از آى ًغاثر تاِ ی 
زثایل هی ؽَیٍ تیي هساتَلکر تِ عزعر تس طزیاق تیرتر یفاع های ؽاَی.یر smalozadimyxordyh
.ّوچٌکي تیاي هکاتسٍلام رت زؾاکل هی یّاهساتَلکر ّای % 02-03 malozadimyxordyh-α ٍت ع
هایُ تِ هقاتر سیای زَع شلکِ ززؽح هی ؽَی ٍ تاعث آرتم تخؾی یر تکوارتى تاا هؾاالاذ شلکاَی 
 ؽَی.تها تقکِ هساتَلکر ّای هکاتسٍلام تگز چِ هقاتری عوی ّغسٌا تها تِ عزعر یفع هی ؽًَا. هی
هکاتسٍلام ٌّگام زشریق یتخل ًخاعی ٍخَی یتری.هطالعااذ  تیوٌییر تر زثاط تا  تهزٍسُ ًگزتًی ّایی
 .حکَتًی هخسلفی تیوٌی ٍ تی خطاز تاَیى هکااتسٍلام رت ٌّگاام زشریاق یتخال ًخااعی ًؾااى یتیًاا 
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هکااتسٍلام یر طٌااب ًخااعی گزتاِ تاعاث   gm01ٍ ّوااارتًؼ ًؾااى یتیًاا ززسیاق amayihsiN
ٍ ّواااارتًؼ تحسوااال تیدااای عااَترض nesnahoJ  .ًواای ؽااَی  lacigolohtapotsihآعااکة 
هکاتسٍلام یر زشریق یتخل ًخاعی تزرعی شزیًا ٍ تیي زطقکاق آًْاا ًَرٍزَشغکه رت ٌّگام زشریق 
یعار ًکافسٌاا.یر زطقکاق  gk/gm51ًَرٍزَشغکه تَیى هکاتسٍلام زاا یٍس  تِ ّک ؽَتّای یتل تز
ترسیااتی هکااتسرلام ّوازتُ تاا  شاِ تاِ تزرعای    oaR ahtnamunaH .M ,yaratnamaS akolA
شساهکي یر زشریق یتخل ًخاعی خزیتخسٌا.یر تیاي زطقکاق تعاسفایُ زاَتم هکااتسٍلام ٍ شسااهکي تاعاث 
 هی ؽَی  SNCکششوسزیي ت ز تز رٍی تفشتیؼ طَل هاذ تی یریی ؽاُ ٍ ً
 
 
 کتامیه -4
عاٌسش ؽاا ٍ  snevetsزَعا  2691شساهکي یه یترٍ تس خاًَتیُ فٌغاکالکایي ّاعار شاِ یر عاال  
یر هطالعاذ تًغاًی هَری تعسفایُ  زتر گزفر. شساهکي خاصاکر  nessroc onomidتٍلکي تار زَع 
تس تیاي آًالضسیه یتری ٍعثة خاتیی ترزثاط تکي عکغسن زالاهَرزکااال ٍ عکغاسن لوکثاه های ؽاَی 
ٍ زغااکي یری ّاای هاشهي aiseglarepyh ٍecnarelot etaipo خصَصاکاذ شسااهکي یر هاَتری 
تیي یترٍٍداعکسی تاِ ًاام  ّن تعسفایُ هی ؽَی.VI تعسفایُ هی ؽَی.تهزٍسُ تس شساهکي خْر آًغسشی
 فزتهَؽی ٍ یریی تی ٍلی هاًا هی تا ی َّؽکار تکوار آى یر شِ شٌا هی تیدای "شیااتکَْؽی تًف"
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 هَخاة  تاؽاٌا  ٍ های  عزٍ ای –  لثای  هطزشای  ت ازتذ  یترتی یترٍّا تیي..شٌا هی زدزتِ رت ؽایای
 فؾار یتخل خودوِ تی هی گزیی. تفشتیؼ
  )R) ٍ ()Sتس تیي هایُ ٍخَی یتری:.یٍ تیشٍهز 
 )یتری . )Rشوسزی ًغثر تِ فزم tceffe edisٍ زَسیع تالازز ٍ  ecnaraelc )آى) Sفزم 
 تعر ٍ زقزیثا هطلَل یر آب تعر.DK832هایُ  يٍسى هَلاَلی تی
شساهکي تِ ٍعکلِ آًشیوْای هکازٍسٍهال شثای هساتَلکشُ هی ؽَی یر هغکز تصلی هساتَلکغن تیي هاایُ 
تیاي هاایُ ٍعادظ  زتر گزفساِ ٍ تاِ ًَرٍشسااهکي زثاایل های ؽاَی  noitalyhtemed-Nزطر زا کز 
تِ ّکارٍشغی ًَرشساهکي هی تاؽا ٍ تیي هطصَلاذ شًَشٍگاِ ؽااُ ٍ تس طزیاق ُ ّکارٍشغکلِ ؽا
هاَری تعاسفایُ  ازتر های گکازی شاِ  lasanartniٍ  laroذ ر.شساهکي تاِ صاَیفاع های ؽاًَا تیرتر
 زقزیثااا  lasanartni% ٍ یر ٌّگااام تعااسفایُ 03-02یر ٌّگااام تعااسفایُ یّاااًی  ytilibaliavaoib
 % هی تاؽا.05-04
یر هطالعاذ تخکز تِ تعسفایُ تس شساهکي تِ ّوازتُ تَخکَتشاایکي یر زشریاق یتخال ًخااعی زاشکاا ؽااُ 
 اتار  ّوَییٌاهکاه  لثای عزٍ ای  تعر.سیزت یر ٌّگام تعاسفایُ تس شسااهکي ٍ تَخکَتشاایکي ؽازتی 
شاایکي ٍ ّواارتًؼ ًؾااى یتیًاا تعاسفایُ تس شسااهکي تاِ ّوازتُ تَخکَت   silnaY.تا ی هی هاًاخایاترٍ
  noiBیر تزرعی  .تاعث ؽزٍر عزیع زز تی حغی ؽاُ ٍ تاعث تفشتیؼ تلَم تَخکَتشایکي هی ؽَی
عاَترض ٍ ًکش یه عزی  ؽاَُل هاذ تی یریی طًسایح ًؾاى یتی تعسفایُ تس شساهکي تاعث شاّؼ 
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شِ تِ ت از تداافِ  mavivisahdas.S. nirehtak.Sیر هطالعِ .تیدای هی شٌاشَلَصیه افارهخاًثی 
ًساایح ًؾااى یتی تداافِ ًواَیى ًا ًوَیى شساهکي تِ تَخکَتشایکي خْر تی حغی ًخاعی خزیتخسِ تَی 
شساهکي تِ تَخکَتشایکي خْر زشریق یتخل ًخاعی تاعث تیدای یه عزی عَترض خای ؽااُ ٍ ًکاش 
ایُ تس شسااهکي طَل هاذ تی یریی حاصلِ تغکار تًام تعر تٌااتزتیي تاا زَخاِ تاِ تیاي ًساایح تعاسف 
 ّوزتُ تا تَخکَتشایکي خْر زشریق یتخل ًخاعی زَصکِ ًوی ؽَی.
ّوچٌکي هطالعاذ تخکز ًؾاى یتی شِ تدافِ شزیى شساهکي تِ هَرفکي ت ز تی یریی هَرفکي رت زقَیار 
 هی شٌا تٌاتز تیي تاعث شاّؼ یٍس هَ ز هَرفکي خْر زغاکي یری هی ؽَی.
هَری ت زتذ شساهکي تًدام ؽاُ تعر هی زَتى چٌکي ًسکدِ گزفار تا زَخِ تِ زطقکقاذ سیایی شِ یر 
شِ ّک ت ز فکشیَلَصیه ٍ ًَرٍزَشغکه یر تکوارتى یریافر شٌٌاُ شساهکي یافر ًؾا ٍ ؽایا یای 
  تس یلایل آى تعسفایُ تس یٍس شوسزی تس شساهکي ًغثر تِ گذؽسِ تعر.
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 مريری بر مقالات
هکاتسٍلام ٍ شساهکي یر یٍس ّاای  تًدام یتی تِ تزرعی ززشکة  tanhsirk ilaruMیرزطقکقی شِ -1
َتشایکي خْر تْثَی تی حغی تعا تس عول یر خزتحی ترزَخای خزیتخسٌا.یر تیي کخَتًام ّوزتُ تا ت
طر عول خزتحای تَیًاا تس زشریاق یتخال ًخااعی شِ ز II  ٍ I ASAشلاط  تکوار تا  06هطالعِ تس 
% ٍ یر 0/5تدَتشاایکي    3LMزایی  زتر گزفسٌاا یر گازٍُ تٍل تس  02گزٍُ  3تکوارتى یر  .تعسفایُ ؽا
)شساااهکي 0/1-1gm)شساااهکي تااِ ّواازتُ تدَتشااایکي ٍ یر گاازٍُ عااَم تس ( 0/1-1gmگازٍُ یٍم تس (
ٍ  ٍهکاتسٍلام تِ ّوزتُ تدَتشایکي تعاسفایُ ؽا.عادظ تکواارتى تس ً از خصَصاکاذ حغای ٍ حزشسای 
اعر هَری تزرعی  ازتر گزفسٌاا..یٍرُ تای یریی تاِ طاَر ع 42هاذ تی یریی ٍ ًکاس تِ هغاي یر 
تٌاتزتیي یٍس تًااشی تس هکااتسٍلام ))100/0<pهعٌایتری یر گزٍُ عَم تکؾسز تس گزٍُ تٍل ٍ یٍم تَی
لاًی های َتاعث تی حغی ط ی ٍ شساهکي یر ززشکة تا تدَتشایکي ٌّگام تعسفایُ تس زشریق یتخل ًخاع
 )91(.ؽَی
 
تاِ هقایغاِ  تًداام یتیًاا  صفَی ٍ ٌّزهٌا یر یتًؾااُ علَم خشؽای تصفْاىیر هطالعِ تی یشسز -2
یر تااا تَخکَتشااایکي تعااسفایُ خزٍفکلاشسکااه هکاااتسٍلام ٍ شساااهکي ٍ ززشکااة هکاااتسٍلام ٍ شساااهکي 
 II  ٍ  I ASA  تکواار تاا  021خلَگکزی تس یری حکي تی حغی هَدعی  خزیتخسٌا.یر تیاي هطالعاِ تس 
گازٍُ زقغاکن  4عدظ تکوارتى  تاِ  .شِ  زتر تَی زطر عول خزتحی ترزَخای  زترگکزًا تعسفایُ ؽا
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تدَتشاایکي  gm51َتشایکي تِ ّوزتُ آب هقطز ٍ یر گزٍُ یٍم تس کخَت  gm51ؽاًا: یر گزٍُ تٍل تس 
ٍ یر شسااهکي  gm 0/5تدَتشاایکي تاِ ّوازتُ  gm  51هکاتسٍلام ٍ یر گزٍُ عَم تس   gm57تِ ّوزتُ 
هکااتسٍلام تعاسفایُ  gm 73/5شسااهکي ٍ  gm0/52تدَتشاایکي تاِ ّوازتُ gm  51گازٍُ چْاارم تس 
ؽا.ًسایح تیي هطالعِ ًؾاى یتی تعسفایُ ّوشهاى شسااهکي ٍ هکااتسٍلام تاِ ّوازتُ تدَتشاایکي ًغاثر تاِ 
 رصیًَاال غی تعسفایُ ّز یه تس تیي هَتی تِ زٌْایی زا کز تکؾسزی یر خلَگکزی تس تیدای یری یر تی ح
 )02(یتری.
 
تکوار شِ زطر عول لاخارتزَهی  زتر گزفساِ  06ٍّواارتى رٍی   corDیر هطالعِ تی شِ آ ای ِ  -3
شساهکي   تخای   57 gmشساهکي ، گزٍُ یٍم  57 gmگزٍُ تٍل  ]گزٍُ زقغکن ؽاُ تَیًا  4تَیًا ٍتِ 
/000002 ًفزیي
1/000002+شسااهکي  001 gmشساهکي ٍ چْاارم  001 gmگزٍُ عَم  1
 [تخای ًفازیي  1
تفشتیؼ یٍس شساهکي زا کز ی رٍی ؽزٍر تلَم حغی ٍ حزشسی ًااتری ٍلای هااذ  هؾاّاُ شزیًا.
ّز یٍ تلَم حغی ٍ حزشسی طَلاًی زز ؽاا . ّوچٌاکي هؾااّاُ ؽاا تفاشتیؼ یٍس شسااهکي عاثة 
 .) 12( تفشتیؼ هکشتى تی یریی هی ؽَی 
 
تکطغای  تاا  PRUTتکواار شاِ زطار عوال  04ٍّوااارتى رٍی   limEیر هطالعِ تی شِ آ اای   -4
شساهکي تِ تَخی ٍتشئکي تیٌسزتزاال تدافِ ؽا ٍ هؾاّاُ ؽاا ؽازٍر   0/ 1 gk/gmتعداًکال  زتر گزفسٌا 
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تلَم حغی ٍ حزشسی یر گزٍّی شِ شساهکي یریافر شزیُ تَیًاا شَزااُ زاز ؽاا ٍهااذ تلاَم 
 . )22 (حغی ٍ حزشسی ًکش یر تیي گزٍُ شَزاُ زز ؽا 
 
تکواار شاِ یاه گازٍُ تَخکَتشاایکي ٍ یاه  35ٍّواارتى رٍی  lawargAیر تیي هطالعِ آ ای  -5
ترزَخای  زتر گزفسِ تَیًا هؾاخص ؽاا شِ زطر عول  0/20 gk/gmگزٍُ تَخکَتشایکي   هکاتسٍلام 
 )32 (شِ هاذ تی یریی یر گزٍُ هکاتسٍلام تِ طَر هعٌی یتری طَلاًی زز تس گزٍُ تٍل تَی 
 
تکوار شاِ زطار گاعاسزشسَهی  ازتر گزفساِ  64ٍّواارتى رٍی  gnawیر تیي هطالعِ شِ آ ای  -6
 gk /gm   هکااتسٍلام  0/5 gk/gmٍ گازٍُ یٍم شسااهکي   [ 0/5 ] gk /gm  شسااهکي   تٍل گازٍ  ُتَیًاا یر 
ٍ گزٍُ عَم فق تَخکَتشایکي ٍ هؾاّاُ ؽا شِ هکشتى تای یریی خاظ تس عوال یر گازٍُ یٍم  0/50
 )42(طَلاًی زز تعر 
 
زطر عٌاَتى تفاشٍیى هکااتسٍلام تاِ ززشکثااذ تَخکَتشاایکي یر KY.artaB تا زطقکقی شِ زَع -7
تکواار عاالن تعاسفایُ ؽا.عادظ  03تی حغی تْسز تعا تس عول تًداام ؽاا تس زشریق تیٌسزتزاال خْر 
گازٍُ  ازتر گزفسٌاا یر گازٍُ تٍل تس تَخکَتشاایکي ٍ یر گازٍُ یٍم تس تَخکَتشاایکي ٍ  2تکواارتى یر 
حغای ٍ هکاشتى یری  مهکاتسٍلام حکي زشریق تیٌسززااال تعاسفایُ ؽا.عادظ تکواارتى تس لطاا تلا  َ
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ق حادز ًؾاى یتی شِ تدافِ شزیى هکاتسٍلام تاِ تَخکَتشاایکي حاکي زشریاق تزرعی ؽاًا .ًسایح زطقک
 )52(زا کز ًاهطلَتی ًاتری.  عکي حالتیٌسزتزاال تی حغی تْسزی رت تعا تس عول تیدای هی شٌا  ٍ یر 
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 مًاد ي ريغ کار
 
رٍی خااًن ّاای تااریتر شاِ تاِ صاَرذ  تاز تیي هطالعِ شار آسهایی تالکٌی یٍعاَیِ شاَر زصاایفی 
 . ؽاتًدام  گزفسٌاتکوارعساى شَ ز  زتر یر  تلاسکَزطر عول خزتحی عشتریي 
عاام  هوٌَعکر ت ًداام تای حغای تعاداًکال   ٍ ,تکواری سهکٌِ تی  عام ؽزتی ٍرٍی تِ هطالعِ ؽاهل: 
تگاز  .ًَرٍخاازی عام ٍخَیآلزصی تِ تی حظ شٌٌاُ ّای هَدعی ٍ شساهکي ٍتقکِ یترٍّا ٍّوچٌکي 
 تکوار حکي عول یچار یری ؽَی تِ تکوار هخار زدَیش ؽاُ ٍتس هطالعِ خارج هی ؽَی .
خظ تس زَدکح ؽزتی خضٍّؼ ٍ تخذ ردایر ًاهِ شسثی تس تکوار ٍ ثار تطلاعااذ سهکٌاِ تی ٍ ًاَر 
یر تًداام   ٍفؾار خَى ٍدزتاى  لة تکوار ,ی هعوَلی ؽاهل خایؼ ّای  لثی ٍ ریَی خایؼ ّا ,عول 
عازم ریٌگاز یریافار  01gk/ccزوااهی تکواارتى ,خزعؾٌاهِ  ثر ؽا. ثل تس تًدام تی حغای ًخااعی 
شاهلا تعاسزیل یر ؽزتی   5L-4L تس فوای  32.عدظ تکوارتى یر ٍدعکر ًؾغسِ ٍ تا عَسى شزیًٌا
تکواارتى تاِ صاَرذ  .گزفسٌاا زطر تی حغی ًخاعی  زتر ,ٍ خظ تس خزج شزیى ًاحکِ زَع تساییي 
 یر عِ گزٍُ زقغکن ؽاًا : [تِ ٍعکلِ خاٍل تعاتی زصایفی  ]زصایفی 
 آب هقطز  0/ 5تَخکَتشایکي   2/ 5 ccگزٍُ تٍل 
 هکاتسٍلام  0/20 gk/gmتَخکَتشایکي    2/ 5 cc گزٍُ یٍم
 شساهکي  0/1 gk/gmتَخکَتشایکي     2/ 5ٍ گزٍُ عَم 
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زا ؽزتی هغاٍی گزفسٌایرخِ عز زخر تالا ) زتر  51تتکاُ (تا ستٍیِ َتکوارتى تلافاصلِ تِ ٍدعکر خ
 تالا آهاى عطح هایُ تی حغی هقایغِ ؽَی. 
(ًااف)حفظ  T 01 ٍ عطح تی حغی زاا ؽاتعسفایُ  kirp nip ( )tsetخْر زعککي عطح تی حغی تس  
 ؽااا.طَل سهاااى ؽاازٍر تلااَم حغاای تس سهاااى زشریااق یترٍ زااا رعااکاى تااِ عااطح هااَری ً ااز 
ٍ ّوچٌکي طَل سهاى ؽزٍر تلَم حزشسی تس سهاى زشریاق زاا ًاازَتًی ( )kcolB yrosnes tes no 
 )egamorb  )elacS یر زطزیه تًاتم زطساًی  ثر ؽا.
تًااتسُ گکازی  رت خاا  ٍه  ٍستًَ ّکة  تلام: 3 -ستًَ ٍ ّکة تلام: 2 ّکة تلام: 1 –عام تلام 
 هی شٌکن.
یر تًااتسُ گکازی شازیین   ٍ  )  ثل ٍتعا تس ؽازٍر تای حغای رت  PAM )هقاتر فؾار هسَع ؽزیاًی 
 تًاتسُ گکزی هَتری فَ  زازتر ؽا.  ی ایق یٍم ٍ ؽؾن ٍ عی تم تعا تس عول
 ٍ ثر ًوَیین. رت هطاعثِ شزیُ  5ٍ  1تعا تس تِ یًکا آهاى ًَستی آخگار ی کقِ 
% شاّؼ فؾار خَى عکغسَلی ) یتؽر تفاریي ٍ یر صاَرذ  تزتییاااریی 02تگز تفر فؾار خَى (
)  آززٍخکي زشریق ؽا ٍ حالر زَْر ٍتعسفزتغ ٍ لزس رت یاییتؽار های ًواایکن. تعاا تس تزواام 54(سیز 
رت  ثر شزیُ ٍ خظ تس ًَؽسي سهااى تزگؾار شاهال حزشار خاا  T 01خزتحی سهاى یرم حظ یر 
هخاار رت تاا تعاسفایُ تس هعکاار  تکوار رتتِ تخؼ هٌسقل شزیُ ٍ سهاى ؽزٍر یری ٍسهاى تحسکاج تکوار تِ
 تااززیي  تا رتعر ٍعور) 0( یری تاٍى ًقطِ تا آى چح عور شِ) ییاتری –(خاٍل  کاعی  SAV
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 رت تی ًقطا  ِ خاَی  یری ؽااذ  تا  ِ تازَخِ زا شزیین عَتل تکوار تس یاتا هی خایاى) 01(زصَر  اتل  یری
یااتی  ازتر عاعر تعا تس عول هَری ترس 21اب شٌا.تکوارتى تس ً ز تزٍس عَترض ٍ ؽاذ یری زا تًسخ
ؽاکاف  ]علاٍُ تاز هغااي ّاای رٍزاکي  SAV( ( تز تعاط  4ی تالای  گزفسٌا. یر صَرذ ؽاذ یر
هکلی گزم) زداَیش های ؽاَی  52تکوار هخار (خسایي تِ  [)عاعر  8هکلی گزم ّز  001ییالَفٌام (
تس طزیاق آسهاَى ّاای ي های ؽاَی.زدشیِ ٍ زطلکال آهااری زعاتی تکوارتى زَع هؾاٍر آهاار زعکاک .
 تًداام ؽاا ٍ  SSPSتعاَتر ٍ زغر ی کق فکؾاز ٍ آًاالکش ٍتریااًظ ٍ تاا تعاسفایُ تس ًازم تفاشتر ّاای 
 هعٌایتر فزض هی ؽَی. 50/0<eulav P
 
  :مطالؼٍ وًع
 شارآسهایی تالکٌی
 
 
  ريغ ومًوٍ گیری:
 تاِ تزاا  عوال تکوارعاساى شاَ ز هزتخعاِ شٌٌااُ  IIٍ Iشلاط  ASAعالِ تا  02-06 خاًن حاهلِ 09
 ,)هکاتسٍلامّغسٌا، تصَرذ زصایفی تِ عِ گزٍُ  ( عشتریي شٍیي شِ شاًایا عول خزتحی تلاسکَ 
شاارذ تاا عٌااٍیي تلاف، ب ٍ ج،  09ؽًَا. تزتی زصایفی شزیى  (آب هقطز) زقغکن هی)ٍ شساهکي(
یتخل شکغِ ریخسِ ؽاُ ٍ تِ صَرذ زصایفی زَع هٌؾی تزتی ّز تکوار یه شارذ شؾکاُ ؽاا ٍ 
 عدظ آى شارذ شٌار گذتؽسِ ؽا. 
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تگز تکوارتى  . ،گکزًا  زتر هی آب هقطزٍ  شساهکي;ٍ  هکاتسٍلامّای  تکوارتى تزتعاط شارذ یر گزٍُ
هوٌَعکر ت ًدام تی حغی تعداًکال ٍآلزصی تِ تی حاظ  ,شِ ٍتری هطالعِ هی ؽًَا تکواری سهکٌِ تی 
یری  ٍ ًکاش تکواارتًی شا  ِ شٌٌاُ ّای هَدعی ٍ شساهکي ٍتقکِ یترٍّا ٍّوچٌکي ًَرٍخازی یتؽسِ تاؽٌا
 یترًا ٍتری هطالعِ ًوی ؽًَا. حکي عول یا ًکاس تِ تکَْؽی عوَهی
 
 ):                                                   serudecorP gnilpmaSجامؼٍ مًرد مطالؼٍ ي ريغ ومًوٍ گیری (
  
 .ؽاًاًفز تًسخاب  72تزتی ّز گزٍُ 
  
 
  مؼیارَای يريد بٍ مطالؼٍ:
  تخذ ردایسٌاهِ •
  عول خزتحی تلاسکَ •
 عام تکواری سهکٌِ تی  •
 عام آلزصی تِ تی حظ شٌٌاُ ّای هَدعی ٍ شساهکي ٍتقکِ یترٍّا  •
 عام ًَرٍخازی •
 
 :مؼیارَای خريج از مطالؼٍ
 عول یا ًکاس تِ تکَْؽی عوَهی حکيتزٍس یری 
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 : َا آيری دادٌ جمغ
  تاؽا: گزیتًا ؽاهل هَتری سیز هی شلکِ تطلاعازی شِ تس خزعؾٌاهِ تعسخزتج هی
  تکوارًام، ًام خاًَتیگی، عي  •
  ًَر یتٍری زشریقی •
  هاذ سهاى ؽزٍر تلَم حغی ٍ حزشسی •
  تکؾسزیي عطح تلَم حغی •
  حغی تعدایٌال  ثل تس تًدام تی 2OPSٍ  RHفؾارخَى ٍ  •
حغای تعادایٌال طای  ثار ؽااُ خاظ تس تًداام تای  2OPSٍ  RHهکاشتى فؾاارخَى،  •
  تعا تس زشریق ی کقة 03ٍ6ٍ2
  هاذ سهاى تلَم حغی •
 سهاى تٍلکي یرخَتعر هغاي تس طزف تکوار  •
 ىعَتردی هاًٌا: زَْر ٍتعسفزتغ ٍ لزسٍ تزتییااریی ٍ تفر فؾار خَ •
 
 :ريغ جمغ آيری يتجسیٍ يتحلیل دادٌ َا 
)  AVONAخزیتسػ ؽاُ ٍزَع آسهًَْای آهاری آًالکش ٍتریااًظ(  sspsیتیُ ّا زَع ًزم تفشتر 
 .تعسفایُ خَتّا ؽا kcoh tsopٍ هدذٍر زدشیِ ٍزطلکل خَتّا ؽا . ٍیر صَرذ لشٍم آسهًَْای 
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 محديدیت َای اجرایی طرح يريغ حل مؽکلات: 
 .عام ردایر تکوارتى تزتی ؽزشر یر هطالعِ شِ تا زَخکِ آًْا زا حای  اتل رفع تعر 
 
  
 ):weiveR lacihtEملاحظات اخلاقی (ٍ
 تکوارتى هطزهاًِ ًشی هدزی طزح خَتّا هاًا .تطلاعاذ  -
تکوارتى تا ردایر آگاّاًِ ٍتری هطالعِ هی ؽًَا ٍیر صَرذ زوایل هی زَتًٌاا تس هطالعاِ خاارج  -
 ؽًَا .
 ر.ًسایح هطالعِ یر تخسکار یتًؾگاُ  زتر خَتٌّا گزف -
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 جديل متغیرَا:
 
 ػىًان متغیر
ل
عتق
م
 
تٍ
بع
يا
 
 مقیاض ػلمیتؼریف  کیفی کمی
تٍ
ًظ
پی
 
تٍ
عع
گ
 
ی
ظم
ا
ی 
ٍ ا
رتب
 
هصاااازف یترٍّااااای 
 هغاي
        
         
         
% 02تفر فؾار خَى تالای        ّکدَزاًغکَى
 هقاتر تٍلکِ
 
         
         سهاى تی یری
سهاااى ؽاازٍر تلااَم 
 حغی
سهاى رعکاى تی حغای تاِ       
 4T level
 
تلااَم سهااا ى ؽاازٍر 
 حزشسی
سهاى عام فلاؾاي هفصال       
 ّکة
 
  سهاى تالا آٍریى شاهل خاّا       سهاى تزگؾر حزشر
سهاااى رعااکاى عااطح تاای        سهاى تزگؾر حظ
 6Tحغی تِ 
 
         آخگار ًَستیتى
یترٍیی تکَْؽی تس خاًَتیُ        شساهکي
 فٌغکالکایي
 
تزکَ تس خاًَتیُ  یترٍیی عا       هکاتسٍلام 
 تٌشٍییاسخکي ّا
 
  یترٍیی تی حغی هَدعی       تَخکَتشایکي
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 چهارم:فصل 
 یافته ها
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ًفاز یٍ  25ٍ  )52/6(ًفاز یاه یٍرُ  32اًا شِ شاِ هطالعِ ؽ خاًن تاریتر09یر تیي هطالعِ  
رت خؾاار عااز تاااریتری ) 3/3 (یٍرُ 4ًفااز  3ٍ  )31/3(ًفااز عااِ یٍرُ  21ٍ  )75/8(یٍرُ 
 .گذتؽسٌا
 
 
 زَسیع فزتٍتًی زعاتی تاریتری ّا یر تفزتی هَری هطالعِ -1خاٍل 
 زعاتی تاریتری ّا (یفعاذ) فزتٍتًی یرصا فزتٍتًی
 یه  32 52/6
 یٍ 25 75/8
 عِ  21 31/3
 چْار 3 3/3
 هدوَر 09 001
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 آخگار  یر تٍلکي ی کقِ زَلاًَستی هسَلا ؽاُ یر هطالعِ تًدام ؽاُ  تز حغة ًوزُ  09تس  
 ) 29/ 2( 9هاَری یترتی ًوازُ  38ٍ  )5/6 ( 8هاَری یترتی ًوازُ 5ٍ  )2/2(6 هاَری  یترتی ًوازُ  2 
 هؾاّاُ ًؾا.  01ٍ  7تَیًا ٍ ّک هَریی یر ًوزُ آخگار 
  8هَری ًوازُ آخگاار  2ًَستی هسَلا ؽاُ تز حغة ًوزُ آخگار یر خٌدوکي ی کقِ زَلایر   09ٍ ًکش یر 
ٍخَی  9ٍ 7ٍ 6هؾاّاُ ؽا.ّک  هَریی یر ًوزُ آخگار ) 79/8( 01هَری ًوزُ آخگار  88ٍ یر )2/2(
  ًاتؽر.
 
 
 تس زَلا یر ًَستیتى زَسیع فزتٍتًی ًوزُ آخگار یر ی ایق تٍل ٍ خٌدن خظ -2خاٍل               
 
 ًوزُ آخگار
 ی کقِ خٌدن خظ تس زَلا ی کقِ تٍل خظ تس زَلا
 یرصا زعاتی یرصا زعاتی
 0 0 2/2 2 6
 0 0 0 0 7
 2/2 2 5/6 5 8
 0 0 29/2 38 9
 79/8 88 0 0 01
 001 09 001 09 
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 خزتحیهکاًگکي زدَیش تفاریي تزتی خایاتر ًگِ یتؽسي تکوارتى یر طَل عول  
   3/ 8±1/8یر گزٍُ ؽاّا  
 5/6± 4/2ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام 
 .َی ت  3/3  1/5ٍیر گزٍُ یریافر شٌٌاُ شساهکي
 فاریي تزتی خایاتر ًگِ یتؽسي تکوارتى یر طَل عول خزتحی تشِ تکؾسزیي ًکاس تزتی زدَیش 
 .تَیشساهکي هزتَط تِ گزٍُ یریافر شٌٌاُ هزتَط تِ گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام ٍ شوسزیي ًکاس 
 .تخسلاف تکي گزٍُ ّا تس ً ز زدَیش تفاریي تزتی خایاتر ًگِ یتؽسي تکوارتى هعٌایتر تَی
 
خزتحی یر  عول طَل یر تکوارتى یتؽسي ًگِ خایاتر تزتی تفاریي زدَیش هکاًگکي هقایغِ –3خاٍل 
 عِ گزٍُ
 گزٍُ                                
 هکشتى تفاریي 
 زدَیشی (هکلی گزم)
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
 3/3± 1/5 5/6± 4/2 3/8± 1/8 هکاًگکي
 
 0/930
 0 0 0 حات ل
 01 02 51 حاتشثز
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 هکاًگکي زدَیش عزم تزتی خایاتر ًگِ یتؽسي تکوارتى یر طَل عول خزتحی  
 0112± 082یر گزٍُ ؽاّا 
 0612± 013هکاتسٍلامٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ 
 .تَی 0012± 003ٍیر گزٍُ یریافر شٌٌاُ شساهکي
شِ تکؾسزیي ًکاس تزتی زدَیش عزم تزتی خایاتر ًگِ یتؽسي تکوارتى یر طَل عوال خزتحای هزتاَط تاِ 
 شوسزیي ًکاس هزتَط تِ گزٍُ یریافر شٌٌاُ شساهکي تَی.تَی  ؽاّاگزٍُ 
 ییاُ ًؾا.ٍ زفاٍذ هعٌایتری تکي گزٍّْای هَری آسهایؼ 
 
تؽسي تکوارتى یر طَل عول خزتحی یر عاِ ی ًگِ خایاتر تزتی عزم زدَیش هکاًگکي هقایغِ –4خاٍل 
 گزٍُ
 گزٍُ                                
 هکشتى عزم 
 زدَیشی (هکلی لکسز)
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
 0112± 082 0612± 013 هکاًگکي
 
 0012± 003
 0071 0071 0071 حات ل 0/486
 0003 0003 0003 حاتشثز
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 هکاًگکي ؽزٍر تلَم حغی تز حغة هکاًگکي سهاى ؽزٍر تلَم حغی ٍ حزشسی  
ٍ یر گاازٍُ           ٍ یر گاازٍُ یریافاار شٌٌاااُ هکاااتسٍلام       ؽاااّا یر گاازٍُ 
 .  اًکِ تَی     یریافر شٌٌاُ شساهکي 
شِ عزیعسزیي سهاى ؽزٍر تلَم حغی یر گزٍُ ؽااّاٍ طاَلاًی سهااى هزتاَط تاِ گازٍُ یریافار 
هکااًگکي ؽازٍر تلاَم حزشسای یر گازٍُ  تخسلاف تکي گازٍُ ّاا هعٌاایتر تاَی.  تَی. شساهکيشٌٌاُ 
ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌااُ  201/0± 14/3یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام   ٍ  18/8± 72/2ؽاّا
یر گازٍُ ؽااّاٍ طاَلاًی  حزشسای شِ عزیعسزیي سهاى ؽازٍر تلاَم  .تَی  اًکِ 68/0± 33شساهکي/
 تخسلاف هعٌایتری  تکي گزٍُ ّا هؾاّاُ ًؾا  سهاى هزتَط تِ گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام تَی.
   
 عِ یر تکَْؽی یترٍی زشریق تس خظ حزشسی ٍ حغی تلَم ؽزٍر سهاى هکاًگکي هقایغِ –5خاٍل 
 گزٍُ
 گزٍُ                 
 آغاس تلَم 
 ( اًکِ)
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
            87± 62/0 حغی
 
 0/540 19± 02
 0/081 68/0± 33/ 79/3± 83/4 18/8± 72/2 حزشسی
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 تزحغة  هکاًگکي سهاى تزگؾر یرم حغی ٍ حزشسی خظ تس تیدای تلَم 
            تزگؾر تلَم حغی یر گزٍُ ؽاّا ًگکي هکا 
ٍ یر گااازٍُ یریافااار شٌٌااااُ              یر گااازٍُ یریافااار شٌٌااااُ هکااااتسٍلام 
 ی کقِ  تَی           شساهکي
ٍ طاَلاًی سهااى هزتاَط تاِ گازٍُ  هکااتسٍلام شِ عزیعسزیي سهاى تزگؾر تلاَم حغای یر گازٍُ 
 ))400/0=P  یهکاتسٍلام ٍ شساهکي  زفاٍذ هعٌایتر تَتیٌدا تکي گزٍُ تَی.  شساهکيیریافر شٌٌاُ 
 22/7ٍ یر گاازٍُ هکاااتسٍلام  241/7± 52/5هکاااًگکي تزگؾاار تلااَم حزشساای یر گاازٍُ ؽاااّا 
 ی کقِ تَی شِ تخسلاف هعٌا یتر ًثَی 931/1± 33/9ٍ یر گزٍُ شساهکي 041/4±
  
خاظ تس تیداای تلاَم حغای ٍ  حزشسای  ٍ حغای  یرم تزگؾار  سهااى  هکااًگکي  هقایغِ –6خاٍل
 حزشسی 
 گزٍُ                 
 تزگؾر 
 یرم (ی کقِ)
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
 0/400                                      حغی
 0/551 931/1± 33/9 041/4± 22/7 241/7± 52/5  حزشسی
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 هکاًگکي فؾار خَىی کقِ  ثل تس زشریق یترٍی تکَْؽی  5تز حغة فؾار خَى  
 49/2± 4/30یر گزٍُ ؽاّا 
 59/1± 5/421ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام
 .تَی 49/9± 3/4ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ شساهکي 
 ی کقِ  ثل تس زشریق یترٍی تی حغی هعٌایتر ًثَی. 5تخسلاف تکي گزٍّا 
 
  تکَْؽی یترٍی زشریق تس  ثل ی کقِ 5  خَى فؾار هکاًگکي هقایغِ –7خاٍل 
 گزٍُ               
 هسغکز
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
فؾاااااار خاااااَى 
 عکغسَلکه
 621/7± 7/4 721/7± 4/40
 
 0/864 821/5± 4/6
فؾاااااار خاااااَى 
 ییاعسَلکه
 0/194 87/2± 6/5 97/2± 5/7 77/4± 5/6
هکااااًگکي فؾاااار 
 خَى
 0/007 49/9± 3/4 59/1± 5/421 49/2± 4/30
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 ی کقِ تعا  تس زشریق یترٍّای تکَْؽی  4تز حغة  هکاًگکي فؾار خَى  
 08/89± 3/1 هکاًگکي فؾار خَى یر گزٍُ ؽاّا
 47/9± 31/7یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام    
 .تَی 58/1± 3/2ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ  شساهکي 
شااّؼ فؾاار خاَى یر گازٍُ ی کقاِ  ثال تس زشریاق تکؾاسزیي  5شِ تا زَخِ تِ هکاًگکي فؾاار خاَى 
 یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام ٍ شوسزیي شاّؼ فؾار خَى یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ شساهکي تَی.
ی کقاِ تعاا تس زشریاق یترٍی تکَْؽای هؾااّاُ  2تخسلاف  هعٌایتری تکي گزٍُ ّا تس ً ز فؾار خاَى 
 ؽا.
 
  تکَْؽی یترٍی زشریق تس تعا ی کقِ 2  خَى فؾار هکاًگکي هقایغِ –8خاٍل 
 گزٍُ               
 هسغکز
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
فؾاااااار خاااااَى 
 عکغسَلکه
 501/5± 71/7 521/3± 5/3
 
 >0/100 911/4± 4/30
فؾاااااار خاااااَى 
 ییاعسَلکه
 >0/100 76/9± 4/1 95/7± 21/3 85/8± 3/9
هکااااًگکي فؾاااار 
 خَى
 >0/100 58/1± 3/2 47/9± 31/7 08/89± 3/1
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 ی کقِ تعا  تس زشریق یترٍّای تکَْؽی  6تز حغة  هکاًگکي فؾار خَى  
 58/7± 4/69 هکاًگکي فؾار خَى یر گزٍُ ؽاّا
 28/1± 21/6یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام    
  تَی 49/4± 4/3ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ  شساهکي 
تکَْؽی تکؾسزیي شاّؼ فؾاار خاَى ی کقِ  ثل تس زشریق یترٍی  5شِ تا زَخِ تِ هکاًگکي فؾار خَى 
یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام ٍ شوسزیي زغککز یر فؾار خَى یر گزٍُ یریافار شٌٌااُ شسااهکي 
 تَی.
 ی کقِ تعا تس زشریق یترٍی تکَْؽی هعٌایتر تَی.6   فؾار خَى هکاًگکي تخسلاف  تکي گزٍُ ّا تس ً ز
 
 تس زشریق یترٍی تکَْؽی ی کقِ تعا 6هقایغِ هکاًگکي فؾار خَى  -9خاٍل 
 گزٍُ               
 هسغکز
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
فؾاااااار خاااااَى 
 عکغسَلکه
 >0/100 621/7± 5/30 511/59± 81/7 621/5± 5/3
فؾاااااار خاااااَى 
 ییاعسَلکه
 >0/100 87/3± 5/20 56/2± 01/1 56/3± 6/1
هکااااًگکي فؾاااار 
 خَى
 >0/100 49/4± 4/3 28/1± 21/6 58/7± 4/69
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 ی کقِ تعا  تس زشریق یترٍّای تکَْؽی 03تز حغة  هکاًگکي فؾار خَى  
 78/99±2/8 هکاًگکي فؾار خَى یر گزٍُ ؽاّا
 68/4± 4/7یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام 
 تَی. 68/1± 4/5ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ  شساهکي 
هکاتسٍلام ٍ شوسزیي شاّؼ فؾار یر گازٍُ یریافار  فؾار یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ تکؾسزیي شاّؼ
 تَی. شٌٌاُ شساهکي
 ثَی.ًی کقِ تعا تس زشریق یترٍی تکَْؽی هعٌایتر 03تخسلاف  تکي گزٍُ ّا تس ً ز فؾار خَى  
 
 ی کقِ تعا تس زشریق یترٍی تکَْؽی 03  خَى فؾار هکاًگکي هقایغِ –01خاٍل 
 گزٍُ               
 هسغکز
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
فؾاااااار خاااااَى 
 عکغسَلکه
 721/4± 4/3
 
 >0/100 721/4± 4/79 021/7± 5/1
فؾاااااار خاااااَى 
 ییاعسَلکه
 0/730 56/5± 6/7 96/2± 5/7 86/3± 4/5
هکااااًگکي فؾاااار 
 خَى
 0/171 68/1± 4/5 68/4± 4/7 78/99±2/8
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 تز حغة هکاًگکي تٍلکي سهاى ًکاس تِ زشریق هخار  
  532/4±22/4یر گزٍُ ؽاّا  هکاًگکي
  692/8±23/5یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام 
 .تَی 213/6±12/9یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ شساهکي 
شِ سٍیززیي سهاى خْر یریافر هخار یر گزٍُ ؽاّا ٍ طَلاًی ززیي سهاى خْر یریافر هخاار 
 تَی.شساهکي یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ 
 تٍلکي سهاى ًکاس تِ زشریق هخار هعٌایتر تَی.تخسلاف تکي گزٍُ ّا تس ً ز 
 
 هقایغِ هکاًگکي تٍلکي سهاى ًکاس تِ زشریق هخار یر عِ گزٍُ هَری هطالعِ-11خاٍل 
 گزٍُ                                
 تٍلکي سهاى 
 زشریق هخار(ی کقِ)
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
 213/6±12/9 692/8±23/5 532/4±22/4 هکاًگکي
 552 052 591 حات ل >0/100
 083 063 082 حاتشثز
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 یرخَتعر هغاي  یفعاذتا زَخِ تِ هکاًگکي  
 1/8±0/6 هکاًگکي یر گزٍُ ؽاّا
 1/4±0/3ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ هکاتسٍلام 
  .تَی 1/1±0/5 ٍ یر گزٍُ یریافر شٌٌاُ شساهکي
هغااي  ؽاّا ٍ شوسزیي زعاتی یرخَتعار  گزٍُیر تکؾسزیي زعاتی یرخَتعر هغاي  یریافر شِ 
 تَی. شساهکيیر گزٍُ یریافر شٌٌاُ 
 تس لطا زعاتی یفعاذ ًکاس تِ هغاي تخسلاف هعٌایتری تکي گزٍُ ّا ٍخَی یتؽر.
 
 
 هقایغِ هکاًگکي یفعاذ یرخَتعر هغاي تس عَی تکوار یر عِ گزٍُ هَری هطالعِ-21خاٍل 
 گزٍُ                                
 یفعاذ 
 یرخَتعر هغاي
 هعٌی یتری شساهکي هکاتسٍلام ؽاّا
 1/1±0/5 1/4±0/3 1/8±0/6 هکاًگکي
 1 1 1 حات ل >0/100
 2 2 3 حاتشثز
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 پنجم:فصل 
 بحث و نتیجه گیری 
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  بحث يوتیجٍ گیری
تهزٍسُ تعسفایُ تس تکَْؽی عوَهی تِ یلکل عَترض حاصالِ  شااّؼ خکاات شازیُ تعار ٍ تعاسفایُ تس 
 یر حال تفشتیؼ تعر. s/cتلَم ّای ًَرٍ آگشیال تِ صَرذ یرتهازکه یر 
یر تی حغی ًَرٍآگشیال آعاًسزیي ٍ هقزٍى تِ صازفِ زازیي  رٍػ تای حغای تعاداًکال های تاؽاا . 
ززیي یترٍیی هَری تعسفایُ یر تیي سهکٌِ تعار. رّاایی تس یری خاظ تس  تَخکَتشایکي ّکدزتاریه ؽایع
عول یه هغالِ هْن تعر ٍیای تس رٍؽْای خلَگکزی تس یری خظ تس عول تعسفایُ تس تَخکَتشاایکي 
تیٌسزتزاال تِ ّوزتُ هخاارّا  های تاؽاا تهاا تعاسفایُ تس هخاارّا تاِ صاَرذ تیٌسزتزااال های زَتًاا 
زٌفغی ، زْاَر ٍ تعاسفزتغ، تزتییاااریی ، خاارػ ٍ شااّؼ آخااار  خطزًام تَیُ ٍ عثة یخزؽي
ًَستی ؽَی تِ ّوکي خاطز تِ خای هخارّا تس یترٍّای ییگزی هاًٌاا شسااهکي ٍ هکااتسٍلام تعاسفایُ 
هی ؽَی شِ ت زتذ  ًَرٍزَشغکغکسی ٍیخزؽي زٌفغی تیٌْا تغکار شوسز تس هخارّا هی تاؽٌا ٍ تداافِ 
ِ تَخکَتشایکي تِ طَر ٍتدطی طَل هااذ یری خاظ تس عوال رت شااّؼ شزیى هکاتسٍلام ٍ شساهکي ت
 یّا. هی
ًسایح تیي هطالعِ ًؾاى یتی شِ تدافِ ًوَیى هکاتسٍلام ٍ شساهکي تِ تَخکَتشایکي هَخة تفشتیؼ طاَل 
یر هقایغِ تا تعسفایُ تس تدَتشایکي تِ زٌْایی های ؽاَی.تیي  عولهاذ تی حغی ٍ شاّؼ یری خظ تس 
هطالعِ یشسز صفَی ٍ ٌّزهٌا شِ تِ هقایغِ تعسفایُ خزٍفکلاشسکه هکاتسٍلام ٍ شسااهکي ح ًسایح تا ًسای
خزیتخساِ   رصیًَاال یر خلَگکزی تس یری حکي تی حغی تَخکَتشایکي تا ٍ ززشکة هکاتسٍلام ٍ شساهکي 
ًسایح ًْایی تیي هطالعِ شِ ًؾاى یتی تعسفایُ ّوشهاى شساهکي ٍ هکاتسٍلام تِ ّوزتُ تدَتشایکي ًغثر  ٍ
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تِ تعسفایُ ّز یه تس تیي هَتی تاِ زٌْاایی زاا کز تکؾاسزی یر خلاَگکزی تس تیداای یری یر تای حغای 
 هَدعی یتری هؾاتِ تَی.
تاِ تزرعای ززشکاة تس هکااتسٍلام ٍ شاِ   tanhsirk ilaruMّوچٌکي ًسایح تیي زطقکق ًسایح زطقکق 
شساهکي یر یٍس ّای تًام ّوازتُ تاا تدَتشاایکي خْار تْثاَی تای حغای تعاا تس عوال یر خزتحای 
ٍ ًسایح حاصل تس آى شِ تکاى هی شٌا یٍس تًاشی تس هکااتسٍلام ٍ شسااهکي یر   ترزَخای خزیتخسِ تَی
اعاث تای حغای طاَلاًی ٍ زغککازتذ َتشایکي ٌّگام تعسفایُ تس زشریق یتخل ًخااعی  ت تَخکززشکة تا 
 تًاشی یر ّوَییٌاهکه هی ؽَیرت زایکا هی شٌا.
ٍ هکااتسٍلام ⁄   1/0  تز تعااط یافساِ ّاای تیاي هطالعاِ ،تداافِ شازیى شسااهکي 
 
تاِ  0/20 ⁄  
تَخکَتشایکي عثة تفشتیؼ طَل هاذ تی یریی تعا عول ٍ تفشتیؼ هاذ سهاى ًکاس تِ تٍلاکي هغااي 
تعا تس عول عشتریي ًغثر تِ گزٍُ ؽاّا های ؽاًَا. ٍلای، یر ّاز یٍ هاَری تاکي گازٍُ شسااهکي ٍ 
شاِ هکاتسٍلام زفاٍزی ٍخَی ًاتؽر شِ تیي هطاتق تا هطالعاذ گذؽاسِ تاَی. ًؾااى یتیُ ؽااُ تعار 
هی تاؽا ٍ تِ خَتی ؽٌاخسِ ؽاُ تعار شاِ   ADMNت زتذ دا یری شساهکي هزتَط تِ گکزًاُ ّای
ًخاعی عثة ّکدزآلضیا هی ؽَی. یر هَری هقاتر شل داا یریّاایی  ADMNزطزیه گکزًاُ ّای 
عاعر تٍل تعا تس عول تعسفایُ ؽاُ تَیُ یر گزٍُ شساهکي شوسز تس گزٍُ هکااتسٍلام تاَی  42شِ یر 
هی زَتًا تِ علر تفشتیؼ ت ز خسایي زَع شساهکي تاؽاا شاِ عاثة هواًعار تس فعاال شازیى  شِ تیي
تِ صَرذ تالقَُ عاثة ت ازتذ آًسای   ADMNهی ؽَی ٍ آًساگًَکغر ّای  ADMN گکزًاُ ّای
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هی ؽًَا. ًؾاى یتیُ ؽاُ تعر شِ هصازف آًالَصیاه ّاا   Cًَعکغدسکَ هخار ّا تا تلَم فکزّای 
ِ شِ تِ یًثال تفشتیؼ خاعخاّی گکزًاُ ّای آٍرتى تٍلکِ تِ خای حاصال عااسی تا ّکثز آلزصسی تٍلک
 هزششی تاؽا هززث تعر 
تاا ی  خایااتر تاِ صاَرذ ّوَییٌاهکاه  تازَخِ تِ ًسایح فَ  یر ٌّگام تعاسفایُ تس شسااهکي  ؽازتی 
 م  تاؽاا زَتًا خاایگشیي هٌاعاثی تازتی هکااتسٍلا  یریی هی تس ً ز تفشتیؼ هاذ سهاى تی ٍهاًٌا   هی
تاِ ّوازتُ تَخکَتشاایکي یر  شساهکيتٌاتزتیي تعسفایُ تس هی تاؽا. طَلاًیسیزت طَل هاذ تی یریی آى 
 تًسخاب هٌطقی ززی تعر. هکاتسٍلام تِ ً زٌّگام عول عشتریي ًغثر تِ 
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 پیؽىُادات
خزیتخسِ ؽاَی زاا یر زطقکقی تِ تزرعی یٍسّای هسفاٍزی تس هکاتسٍلام ٍ شساهکي ّوزتُ تا تَخکَتشایکي 
هؾخص گزیی چِ هقاتر تس هکااتسٍلام ت از شوسازی یر تفار فؾاار خاَى یتری ٍ یٍس هٌاعاة تازتی 
 تیدای تی حغی طَلاًی تا شساهکي چِ تًاتسُ تعر.
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